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rentabilidad.  
En el presente trabajo, el objeto de estudio de la investigación es analizar la 
gestión financiera en la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú 
SAC, 2018-2019. Se elaboro con la metodología de investigación aplicada y de 
alcance de tipo descriptivo debido a que la aplicación es de diseño no 
experimental y de corte longitudinal. La población de estudio son los Estados 
Financieros de la empresa COTELPERU SAC, y en la muestra se elegio 
estratégicamente los Estados de situación financiera y Estados de resultados de 
los periodos 2018 y 2019, utilizando como instrumento ratios financieros y/o 
indicadores financieros a través del programa Microsoft Excel. 
Luego de la determinación del diagnóstico se consideró cuatro partidas como la 
liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad donde finalmente en los 
resultados se puede apreciar que el 2018 con el 2019, se logró un incremento 
reducido de liquidez, así como un incremento óptimo en la rotación o gestión de 
sus existencias, además de que su endeudamiento ha incrementado 
considerablemente, pero pese a ello la rentabilidad no ha incrementado como se 






In the present work, the object of study of the research is to analyze the financial 
management in the Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, 
2018-2019. It was developed with the applied research methodology and 
descriptive scope because the application is of non-experimental design and 
longitudinal cut. The study population is the Financial Statements of the company 
COTELPERU SAC, and in the sample the Statements of financial position and 
Statements of income for the periods 2018 and 2019 were strategically chosen, 
using as instrument financial ratios and / or financial indicators through the 
Microsoft Excel program. 
After determining the diagnosis, four items were considered such as liquidity, 
management, indebtedness and profitability where finally in the results it can be 
seen that in 2018 with 2019, a reduced increase in liquidity was achieved, as well 
as an optimal increase in turnover or management of their stocks, in addition to 
the fact that their indebtedness has increased considerably, but despite this, 










Khan, (2021) En los últimos tiempos a nivel mundial la globalización 
aumentó debido al incremento de las redes de telecomunicaciones e internet y 
las tecnologías en la información y comunicación, claramente porque sus 
servicios están desempeñando un papel importante para mantener a las 
personas y organizaciones conectadas también para Drobyazko et al. (2019) las 
tecnologías utilizadas en los últimos 50 años  han cambiado mucho para las 
telecomunicaciones, como indica Tucker et al. (2018) sobre la industria del 
Internet que es actualmente una parte importante en el desarrollo económico 
mundial en igual forma Baladrón, (2020) En América Latina, Internet se ha 
desarrollado en varias regiones para abordar los problemas de desconexión, 
pero también resuelve problemas relacionados con las diferencias y 
desigualdades en sus comunidades durante la última década asimismo Funchs, 
(2018) las compañías de internet se dividen en grandes proveedores de 
transporte, pequeños proveedores de transporte, proveedores de acceso, 
clientes empresariales y proveedores,  por otra parte  Barrientos,  (2016) en el 
Perú el internet al afectar directamente el entorno de desarrollo de la empresa, 
afecta también directamente su productividad, lo que a su vez afecta el 
comportamiento económico del país y su desarrollo. De manera similar, Internet 
está vinculado con las tecnologías de información y comunicación (TIC), Vinatea, 
(2016) en el sector de Telecomunicaciones en 1991, en el Perú se promulga la 
ley del Marco de Promoción de la inversión privada con el Decreto Legislativo 
número 702. Con esta norma el Estado permite mayor oferta de empresas 
privadas en la prestación del servicio de telecomunicaciones. Del mismo modo 
se fijó organismos competentes como es el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) su función principal es de controlar el acceso de las 
empresas en el mercado, luego está el Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) su función principal es de regular las 
actividades de la empresas y garantizar la calidad y eficiencia del servicio que 
se brinda al usuario y finalmente tenemos (FITEL) quien actualmente es  el 
Programa Nacional de Telecomunicaciones (PRONATEL) tiene como objetivo 





 El propósito importante de esta tesis de investigación es analizar la 
gestión financiera de la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú 
SAC. Y también para empresas de otros rubros, se analizara los diferentes 
comportamientos financieros como los  ratios financieros, en su activo, pasivo y 
patrimonio de la empresa para una buena toma de decisiones por esa razón se 
analizará las ratios de liquidez que para Rodríguez, (2015) es la solvencia que 
tiene una empresa para cumplir con sus obligaciones vencidas en un periodo de 
corto plazo, la empresa “COTELPERU SAC”, carece de liquidez mensualmente 
por falta de planificación en la gestión de ingresos también los ratios de gestión 
para Soto et al. (2017) Este indicador muestra la eficiencia y eficacia con que las 
cuentas por cobrar de la empresa y los inventarios pueden efectivizarse, en la 
empresa “COTELPERU SAC” no cuenta con políticas en su gestión por lo que 
se improvisa eventualmente debido a la demanda que se tiene frente a los 
usuarios de modo que, en ratios de endeudamiento para Fontalvo et al. (2016) 
mide el nivel de deuda que tiene la empresa a corto y largo plazo, en la empresa  
“COTELPERU SAC”,  la deuda de la empresa aumenta relativamente conforme 
se realiza nuevos proyectos debido a que no existe una política de pagos con los 
proveedores, por ende, las ratios de rentabilidad para Morelos et al. (2016) 
permite evaluar resultados de la gestión de la utilidad de la empresa a partir de 
la ventas diarias, es decir mide la capacidad que tiene la empresa para obtener 
beneficios, en el caso de “COTELPERUSAC” la rentabilidad que se genera es 
mínima debido a que existe gradualmente acreedores por pagar que se tiene al 
finalizar el periodo de gestión. 
En base a lo planteado con anterioridad se formulan las siguientes 
interrogantes como, el problema general: ¿ Como es la gestión financiera de la 
Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-
2019?, y problemas específicos; ¿Cuál es el nivel de liquidez de la Compañía de 
Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-2019?; ¿Cómo es 
la gestión de la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, 
Cusco, 2018-2019?; ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de la Compañía de 
Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-2019?; ¿Cómo es 





La Justificación  de la presente investigación sostiene justificación teórica 
contable porque permite incrementar la gran gama de conocimientos existentes 
de la teoría contable y financiera basada en diferentes autores que hacen 
referencia, Diremos además que el estudio tiene justificación practica en razón 
a que será una herramienta útil de consulta que permitirá a los empresarios 
conocer la importancia y efectuar financieramente un análisis que nos permita 
medir la gestión de la empresa Compañía de Servicios y Telecomunicaciones 
del Perú SAC, El presente estudio cuenta con justificación metodológica en razón 
a que se cumple con las normas y lineamientos que exige la universidad para los 
trabajo de investigación de acuerdo a las normas APA. 
Finalmente se plantea los objetivos de la investigación: objetivo general; 
Analizar cómo es la gestión financiera de la Compaña de Servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-2019. Y los objetivos 
específicos; Analizar cuál es el nivel de liquidez de la Compañía de Servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-2019; Analizar cómo es la 
Gestión de la compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, 
Cusco, 2018-2019. Analizar cuál es el nivel de endeudamiento de la Compañía 
de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-2019, Analizar 
cómo es la rentabilidad de la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del 
Perú SAC, Cusco, 2018-2019. 
En el sector de Telecomunicaciones como es el caso de la empresa 
Compañía de Servicios y Telecomunicación del Perú SAC.  “COTELPERU SAC” 
brinda el servicio de Acceso a internet llegando remotos rincones de nuestro país 
como provincias, distritos y comunidades para que la población pueda adquirir, 
conocimientos, interactividad, rapidez en el desarrollo de la educación y 
aspectos social y económico. En consecuencia, si la empresa sigue cometiendo 
los errores en su gestión de análisis financiero y no toma las recomendaciones 
realizadas en el presente trabajo de investigación por consecuencia se tendrá un 
déficit financiero tendiendo falta de liquidez, incremento de las deudas, 
insatisfacción de necesidades primarias, despido del personal, por último, la 




II. MARCO TEÓRICO 
Se tomará en cuenta los antecedentes de autores internacionales y 
nacionales, estos mismos nos ayudaran a complementar el tema de 
investigación en general, tomando así antecedentes internacionales. 
Donde tomamos en cuenta a Quizhpi, (2019) La Gestión financiera y la 
Rentabilidad de la Empresa de Servicios Turísticos “Hostería Arrayan y Piedra” 
de la ciudad de Macas – Ecuador Periodo 2015-2018. Se concluye que la gestión 
financiera ayuda a mejorar las debilidades encontradas en un análisis financiero 
de la empresa y debe incluir políticas de gestión de corto plazo que ayuden a 
equilibrar los niveles de liquidez y asegurar que se mantengan los niveles 
mínimos de caja. Para cumplir con las obligaciones actuales, lo mejor es financiar 
las deudas a corto plazo; Chonillo y Sánchez, (2018) Modelo de Gestión 
Financiera Para Mejorar Rentabilidad de un Restaurante Gourmet. Se concluye 
que la empresa debe tener misión, visión y valor institucional; tener metas claras, 
políticas de control de ventas y también políticas de gastos para mejorar la 
rentabilidad, los estados financieros deben presentarse a tiempo para que se 
tome una buena decisión oportuna en los ingresos de la empresa; de igual forma 
para Quimi, (2017) Gestión Financiera de las Cuentas Por Cobrar y Su Efecto en 
la Liquidez De la Compañía Wurth Ecuador S.A. Se concluye que se ha 
determinado que la empresa debe asignar una guía funcional a cada socio 
financiero para que pueda maximizar el uso de sus recursos y a medida que se 
desarrolle su estrategia financiera planificada, se convierta en una empresa con 
destacadas ventas en todo el país. El departamento de cobranza debe evaluar 
las cuentas por cobrar, lo que mejorará la gestión financiera en las cobranzas, la 
liquidez implementa una cultura de calidad, y debe actualizar el sistema 
informático que se muestra junto con el informe diario para que consciente 
busque nuevos clientes; Chicaiza, (2017) Gestión Financiera y la Toma de 
Decisiones en la Cooperativa de Transporte “Niña María” del Cantón Santiago 
de Píllaro de la Provincia De Tungurahua; se concluye que utilizar herramientas 
financieras (como en el departamento de contabilidad para realizar análisis 
financieros de los estados) para realizar análisis verticales nos ayudará a 
entender dónde está el peso proporcional máximo de cada cuenta y el análisis 




Continuando con el desarrollo de la investigación se considera los 
siguientes precedentes nacionales. 
herramientas de análisis financiero que permitan identificar el estado en que se 
encuentra la cooperativa. Debe haber un diagrama de flujo de decisiones y tener 
una guía de gestión financiera eficaz para tomar decisiones; Báez, (2018)  La 
influencia de la Gestión Financiera en el Desempeño Económico de las Pymes 
en las Ciudades de Medellín, Colombia, Y Monterrey, México. Se concluye que 
el análisis de datos realizados en la empresa muestra que la gestión financiera 
nos da resultados significativos del desempeño económico, las pymes necesitan 
implementar la gestión financiera en gran medida, porque esto tiene un 
significado positivo para mejorar el nivel de la empresa. Cabe indicar que se tiene 
más variables que inciden en el desempeño económico de la empresa. 
Entre ellos tomaremos a   Moreno, et al (2019)  Proyecto de Mejora en la 
Gestión Financiera de la empresa Constructora Pérez & Pérez S.A.C. Se 
concluye que las mejores oportunidades se identifican en la gestión de la 
empresa, en el plan de mejora propuesto, se ha propuesto un plan de búsqueda 
activa de nuevos proyectos, nuevos mercados y alianzas estratégicas, y se ha 
propuesto la capacitación gerencial relacionada con la gestión financiera y 
empresarial. Se recomienda implementar herramientas de gestión financiera y 
monitorear el retraso, y contratar expertos de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF); Otárola et al. (2018) El control Interno y la Gestión 
Financiera de la Empresa Telecomunicaciones GYS EIRL- periodo 2015-2016. 
Se concluye que el control interno es una herramienta que puede mejorar la 
gestión porque tiene como objetivo proporcionar información suficiente. Un 
control interno inadecuado de la empresa afectará la gestión financiera, lo que 
resultará en una baja eficiencia operativa y no cumplirá con los requisitos de la 
empresa para lograr sus objetivos entre 2015 y 2016. Esto indica que el 
procedimiento de caja y el control de caja son insuficientes. La política afecta la 
liquidez actual porque limita su capacidad para cumplir con las obligaciones, 
Uriarte, (2018) Gestión financiera para mejorar la liquidez de una empresa de 
servicios de transporte, Lima, 2018.  Se concluye que el objetivo general de la 
investigación proponer un diseño de proceso de gestión financiera eficaz, que 




para lograr mejores resultados, logrando así todos los objetivos de la empresa.  
Alcanzar sus metas realizando actividades y realizando estudios de mercado, 
repensando metas y objetivos, mejorando el control de activos y pasivos, 
reduciendo costos y gastos, e invirtiendo en nuevos proyectos que les reporten 
más beneficios; Barrios, (2019) Gestión Financiera para Mejorar la toma de 
Decisiones Gerenciales en el Sector Transporte de Carga del distrito de 
Paucarpata, Arequipa 2018. Se concluye que muchas empresas no realizan un 
análisis adecuado, o no realizan análisis financieros regulares, lo que significa 
que no hay indicadores, pronósticos y presupuestos de gestión útiles. La 
dirección proporciona información relevante sobre la gestión financiera, como 
evaluar la liquidez, rentabilidad y gestión de recursos financieros, todo lo cual 
puede permitirle tomar mejores decisiones para encontrar los resultados 
esperados. La información que brinda la gestión financiera tiene un impacto en 
la toma de decisiones positivamente; Yapu, (2018) Programa gestión financiera 
para incrementar las ventas en Lubrinegocios “Programa gestión financiera para 
incrementar las ventas en Lubrinegocios S.A.C 2018. Se concluye que el plan de 
gestión financiera juega un papel decisivo en el crecimiento de las ventas de la 
empresa. La empresa define completamente el costo y el gasto del producto de 
acuerdo con las necesidades del cliente. Se ha determinado que la gestión de 
caja puede incrementar las ventas. A medida que el plan de actividades hace 
que el negocio sea más eficiente, la percepción del crecimiento futuro, el diseño 
adecuado del producto y la ventaja competitiva de la empresa se traducirán en 
un mayor crecimiento de las ventas. 
Para continuar con la investigación, es necesario establecer una base 
teórica basada en el autor para definir la gestión financiera: 
Para Fajardo y Soto,  (2018) Las finanzas es una rama de la economía y 
se define como el arte y la ciencia de la gestión financiera. Se utiliza en todos los 
ámbitos de la economía, incluidos presupuestos, empresas, finanzas u hogares, 
aunque existen en el mercado, además, todavía existen en inversión y 
financiación; Parra et al. (2018) indica que la gestión financiera realiza un análisis 
en las decisiones y acciones relacionadas con las herramientas financieros que 
son necesarios para la organización (incluida su realización, uso y control). Para  




operaciones monetarias y está relacionada con la toma de decisiones para Nava, 
(2015) nos indica que actualmente en el mundo empresarial se realiza grandes 
cambios y que los gerentes deben enfrentar la necesidad de estar capacitados y 
actualizados de un conocimiento avanzado que les permita tomar decisiones de 
manera rápida y oportuna, lo que requiere el uso de herramientas útiles para 
gestionar eficazmente la empresa y lograr metas Fundamentalmente, así mismo  
Block et al. (2015) en las empresas los gerentes deben ser capaces de conocer 
los indicadores económicos y financieros, como sus interpretaciones y el área de 
finanzas debe profundizar y realizar un análisis financiero como base principal y 
de esa manera se tome las decisiones financieras efectiva que mejoren a la 
empresa. De igual forma para Cibrán et al. (2017) la gestión financiera muestra 
la necesidad de fundamentar teóricamente las principales técnicas y 
herramientas que se utilizan actualmente para obtener información financiera de 
alta calidad, mejorar el proceso de toma de decisiones y lograr una gestión 
financiera para la maximización de recursos. Así mismo Soria, (2017) indica que 
la gestión financiera utiliza varios procedimientos para evaluar la rentabilidad de 
una organización. Por ello, busca brindar los recursos necesarios para brindar 
una inversión efectiva para el desarrollo y crecimiento de la organización, y para 
lograr sus metas planificadas. Por otro lado, Ameliawati y Setiyani (2018) La 
gestión financiera guía cómo obtener y utilizar recursos financieros para tomar 
decisiones correctas y ayudar a mejorar el desempeño de la empresa. Córdoba, 
(2015) también demuestra que la gestión financiera es muy importante para 
cualquier empresa que enfrenta y resuelva problemas de liquidez y ganancias y 
proporciona recursos financieros y humanos cuando sea apropiado para 
desarrollar y operar su organización; para lograr efectivamente los objetivos de 
la empresa. Investigación complementaria para Bulturbayevich y Sharipdjanovna 
(2018) Significa que la dirección financiera se encarga de la compra, financiación 
y gestión de los bienes muebles propiedad de la empresa, por lo que se 
determina que la gestión es una serie de operaciones que realizan los humanos 
para gestionar la empresa o la empresa final.  Por el contrario, para Aithal, (2017) 
la dirección empresarial ha formulado las actividades planificadas por la empresa 
para hacer realidad los objetivos marcados en la organización. Por tanto, Van 
(2021) indica que un análisis financiero es la herramienta básica para realizar 




empresa. Parra et al. (2018) El análisis financiero es un proceso de recopilación 
e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos, así como el historial de la 
empresa y los eventos actuales. El objetivo es obtener un diagnóstico de la 
situación real de la empresa para poder tomar una decisión adecuada. 
Nava, (2015) su objetivo del análisis financiero principalmente radica en 
que se puede identificar aspectos económicos y financieros, puede mostrar las 
condiciones operativas de la empresa en términos de liquidez, solvencia, deuda, 
eficiencia, desempeño y rentabilidad, y ayudar a la gerencia a tomar decisiones. 
De acuerdo con las teorías y definiciones previamente estudiadas, podemos 
obtener beneficios económicos y financieros de la actividad empresarial, y 
podemos extraer el alcance de la investigación que estará compuesto por ratios 
financieros. Ortiz y Gonzales (2018) El objetivo de la gestión financiera interna 
de la empresa es maximizar sus riquezas de la organización a través de la 
sinergia de todas las áreas funcionales de la empresa; esto es el resultado de 
decisiones optimizadas (como gestión, inversión, financiamiento y dividendos). 
Las ratios financieras; para Tian y Yu  (2017) es la relación entre los dos 
números, son un conjunto de índices que son el resultado de la correlación entre 
dos cuentas del balance o cuenta de resultados. La información proporcionada 
por estos índices permite al personal del área interesada en la empresa tomar la 
decisión correcta, ya sea el propietario, banquero, consultor, formador o gobierno 
de la empresa. Incluyendo: índice de liquidez, índice de endeudamiento, índice 
de beneficios e índice de gestión o actividad operativa. 
Ratios de liquidez. Madushanka y Jathurika (2018) La liquidez es la 
capacidad de una entidad para obtener efectivo y, por lo tanto, cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es una forma de convertir 
fácilmente activos en efectivo. Para medir la liquidez de una empresa, el índice 
de liquidez se utiliza para calcular su capacidad para pagar la deuda. Por lo tanto, 
puede comprender el valor crediticio en efectivo de una empresa y su capacidad 
para mantener su valor crediticio en caso de eventos imprevistos incluida la 
liquidez general. (liquidez general = Activo corriente / Pasivo corriente); Prueba 
acida (Prueba Ácida = Activo corriente - Existencias – Gastos anticipados /Pasivo
 corriente); Prueba defensiva (Prueba defensiva = Efectivo y equivalente de






(Pasivo corriente / Patrimonio Neto). 
  
Ratios de Gestión o Rotación: Musallam (2018) La ratio de actividad, 
facturación o rendimiento es un indicador económico o financiero que mide la 
rotación de diferentes activos. Dependiendo de los cálculos y de lo que desee 
saber, estas métricas se pueden medir por el tiempo de rotación de activos o los 
días del año, que incluyen: Rotación de existencia (Costo de Ventas /Inventario 
promedio de existencias); Plazo promedio de inmovilización de existencias 
(Inventario promedio de existencias x 360 días /Costo de ventas); Grado de 
intensidad del capital (Activo fijo neto / Activo total). 
Ratios de Solvencia o Endeudamiento: Abdul  (2017)El índice de solvencia 
mide la solvencia de una empresa, es decir, la capacidad de la empresa para 
cumplir con sus obligaciones financieras en el mediano y largo plazo. Todos los 
datos utilizados para calcular la ratio de solvencia proceden del balance, el cual 
se mide mediante solvencia de patrimonio (Activo no corriente + Activo Corriente 
/ Pasivo no Corriente + Pasivo Corriente), endeudamiento total (Pasivo total / 
Activo total), endeudamiento a corto plazo  
Ratios de Rentabilidad: Nalurita (2017) La tasa de ganancias corresponde 
a un conjunto de indicadores financieros y económicos que están diseñados para 
determinar si la empresa es rentable. La rentabilidad es un indicador financiero 
que compara diferentes elementos en el balance o estado de resultados de una 
empresa; se tiene la Rentabilidad del Activo total (Utilidad Neta /Activo Total); 
Rentabilidad Bruta Sobre Ventas (Utilidad Bruta/Ventas); Rentabilidad Neta 
sobre ventas (Utilidad Neta /Ventas); Rentabilidad Neta sobre capitales propios 





3.1 Tipo de diseño de la investigación 
Tipo de investigación 
Alcance de la Investigación 
Diseño de la Investigación. 
Diseño no experimental 
M = O    → X 
 
Para Carrasco, (2019) la investigación de tipo aplicada se caracteriza por 
un claro propósito práctico directo, es decir, juega un rol, funciona, transforma, 
produce cambios en un campo específico de la realidad, la siguiente 
investigación es de análisis aplicada en la Compañía de Servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC. Analizando su liquidez, gestión, 
endeudamiento que generaban como resultado una rentabilidad que se obtuvo 
en los periodos a investigar. Esta investigación proporcionara respuestas a 
preguntas oportunas que se cuestionaban los socios que será de utilidad para la 
toma de decisiones del gerente general y cambios que se obtendrá para una 
mejor gestión en los próximos periodos para el crecimiento de la empresa.  
Para Hernández et al, (2014) la investigación descriptiva tiene como 
objetivo describir la variable de estudio en un tiempo específico, la siguiente 
investigación es de análisis descriptivo porque se muestra el estado en el que se 
encuentra la empresa Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú 
SAC, se analizará la situación financiera a través de un análisis de la gestión 
financiera con el fin de plantear estrategias para mejorar. 
Para Hernández et al, (2014) el diseño no experimental los estudios de 
investigaciones realizaron sin manipulación deliberada de variables y solo 
observaron fenómenos en el medio natural y luego los analizaron. En el siguiente 
trabajo de investigación se utilizará el diseño no experimental por que solo se 
procede a observar y analizar la variable Gestión Financiera. Con este fin, los 
datos se recopilan durante un período específico (2018-2019) para citar cambios, 




M = Muestra 
O = Observación   
X = Variable de Estudio  
     Diseño longitudinal  
3.2 Variable y operacionalización. 
3.2.1. Variable 01. 
Gestión financiera  
Definición conceptual 
Definición operacional 
Para Nava, (2015) El análisis financiero es importante porque identificar los 
principales aspectos económicos y financieros, puede mostrar las 
Dónde:  
Para Hernández et al, (2014) el diseño longitudinal recolecta datos de 
diferentes momentos del tiempo su objetivo es describir la variable de estudio en 
un tiempo secuencial. La siguiente investigación es de diseño longitudinal por 
que se desarrollará el análisis de los estados financieros de dos periodos y se 
comparará (2018-2019) de la empresa Compañía de Servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC. Aplicando el análisis de ratios financieros 
como liquidez, endeudamiento, gestión y rentabilidad para una mejor toma de 
decisiones del gerente de la empresa. 
Para Carrasco (2019) En el funcionamiento de las variables se permite todo 
contenido que permita la medición, el control y la investigación en la encuesta, 
proceso de decodificación del texto de medición mediante la asimilación de 
contenidos importantes relacionados con el tema. 
Para Parra et al, (2018) El departamento de gestión financiera analiza las 
decisiones y acciones relacionadas con las herramientas financieras 
necesarias para las tareas organizativas (incluido el rendimiento, el uso y 
el control). La gestión financiera transforma la misión y la visión en 
operaciones monetarias. La gestión financiera está relacionada con la toma 




condiciones operativas de la empresa en términos de liquidez, solvencia, 
deuda, eficiencia, desempeño y rentabilidad, y ayudar a la gerencia a tomar 
decisiones. 
Variable X dimensión 01 
Ratio de liquidez.  
Indicadores 
a. Liquidez general 
b. Prueba acida 
c. Prueba defensiva 
d. Capital de trabajo 
Variable X dimensión 02 
Ratios de gestión  
Indicadores 
a. Rotación de existencias.  
b. Plazo promedio de inmovilización de existencias 
c. Grado de intensidad del capital.  
Variable X dimensión 03 
Endeudamiento y solvencia  
Indicadores 
a. Solvencia patrimonial 
b. Endeudamiento total 
c. Endeudamiento a corto plazo 
Variable X dimensión 04 
Rentabilidad  
Indicadores 
a. Rentabilidad del activo total. 
b. Rentabilidad bruta sobre ventas. 
c. Rentabilidad neta sobre ventas. 




3.3 Población, Muestra y Muestreo 
Población   
Para Hernández et al.  (2014) la población es la colección de todos los 
casos que se ajustan a un conjunto de especificaciones. Según la presente 
investigación el universo lo constituye la información financiera de la empresa 
Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, 2018-2019, 
(Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados).   
Tabla 1:   
Población es la Empresa COTELPERU SAC. Sus Estados Financieros. 
 





Estado de situacion 
Financiera
Estado de situacion 
Financiera
Estado de situacion 
Financiera
Estado de resultados Estado de resultados Estado de resultados
Estados de cambio en el 
patrimonio neto
Estados de cambio en el 
patrimonio neto
Estados de cambio en el 
patrimonio neto
Estado de Flujo de Efectivo Estado de Flujo de Efectivo Estado de Flujo de Efectivo
ESTADOS 
FINANCIEROS
Para Hernández et al, (2014) la muestra debe recolectar datos debe 
representar el universo o subconjunto de población de los datos, la muestra es 
un proceso cualitativo, multitudes, eventos, eventos, comunidades, etc., sobre el 
cual se recolectarán los datos, y sin estos deben ser estadísticamente 
representativos del universo o la población. En el siguiente trabajo de 
investigación la muestra que se analizara está conformada por los Estado de 





 Muestra son los Estados Financieros de la empresa COTELPERU SAC. 
Nota: Esta tabla nos muestra los Estados Financieros a analizar. 
Muestreo 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
Técnica. 
Para Hernández et al, (2014)  La técnica utilizada en este estudio es el 
"análisis de documentos", que es una medida de escala de orientación y actitud. 
 - Análisis documental 
Instrumento: 
Para Hernández et al, (2014) En el instrumento de investigación, utilizamos 
varios tipos de herramientas para medir variables de interés y en algunos casos, 
combinamos varias técnicas de recolección de datos. 
 
- Hoja de análisis 
 
 
Año ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA COTELPERU SAC. 
 
  
2018 Estado de situación Financiera Estados de resultados 
2019 Estado de situación Financiera Estados de resultados 




El muestreo es un proceso de seleccionar un grupo de individuos de la 
población para estudiar y caracterizar la población total, el muestreo intencional 
lo elige el investigador y no existen reglas matemáticas o estadísticas, el 
investigador pretende elegir la muestra, elegir los elementos que crea más 
convenientes y pensar que son más representativos. En el siguiente trabajo de 
investigación se realizará el estudio de caso porque se analizará los estados 
financieros de la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, 





3.6. Método de análisis de datos  
3.7 Aspectos Éticos 
Después de la información recolectada de los Estados de situación 
financiera y Estados de resultados de la empresa Compañía de Servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC, se procederá a la aplicación de las fórmulas 
de cada indicador del análisis de la gestión financiera, los ratios financieros 
aplicados en el programa de Microsoft Excel con las fórmulas para posterior 
interpretación de cada uno en cada uno de los periodos del 2018-2019, y de esta 
forma para que se realice una buena toma de decisiones encargado por la 
gerencia. 
Hernández et al, (2014)  El método analítico se presenta realizando la 
separación de un todo, en porciones o elementos para examinar los motivos de 
su existencia, la naturaleza y los efectos del tema. Para la fase de análisis de 
datos se utilizará información de la empresa Compañía de Servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC, a través de los Estados de situación 
financiera y Estados de resultado, los datos obtenidos han sido procesados 
según la aplicación del instrumento en forma manual realizando el análisis de las 
ratios financieros utilizando el programa de Microsoft Excel. 
Universidad Cesar Vallejo (2017) En el trabajo de investigación en ética 
profesional se utiliza la cita para la descripción principal del autor, así como 
también se cita como sustento la autoría del tercero empleado en la 
investigación. Cada valor especificado se ha tenido en cuenta en el Código de 
Ética para Profesionales de la Contabilidad Código de Ética para Profesionales 
de la Contabilidad, CRI (Conducta Responsable de Investigación, según 
SUNEDU y CONSITEC). En la presente investigación se realizó según los 
aspectos éticos relacionados a la confidencialidad de la información recogida, de 
la empresa compañía de servicios y telecomunicaciones del Perú. Por otro lado, 
En cuanto al rigor del método, el plagio y la autenticidad de la investigación, el 





4.1. Resultados de la fiabilidad del instrumento. 
Análisis e Interpretación de los Estados Financieros mediante la utilización 
de Ratios Financieros de la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones 
del Perú SAC. 
RATIOS DE LIQUIDEZ 
Ratio de Liquidez General  
Tabla 3: 
Análisis de ratio de liquidez general del periodo 2019. 
Nota:  Esta tabla nos muestra la capacidad de pago de la empresa.  
Tabla 4:  




Nota: Esta tabla nos muestra la capacidad de pago de la empresa. 
Interpretación del análisis de ratio de liquidez general 
 
LIQUIDEZ GENERAL = 
ACTIVO CORRIENTE 
 PASIVO CORRIENTE 
LIQUIDEZ GENERAL = 
252,733.15 
138,999.14 
  1.82    
 
LIQUIDEZ GENERAL = 
 ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO CORRIENTE 
LIQUIDEZ GENERAL = 
82,261.73 
18,518.55 
  4.44 
   
Los ratios de liquidez miden la capacidad de pago de una empresa a corto 
plazo; de acuerdo a los resultados obtenidos por la Compañía de Servicios 
y Telecomunicaciones del Perú SAC, se puede interpretar lo siguiente: 
ambos periodos (2019 – 2018), la empresa muestra liquidez óptima para 
poder asumir sus pasivos a corto plazo, para el 2019 la compañía tiene por 
cada sol de pasivo 1.82 de activo, quiere decir que podrá cumplir sus 
obligaciones y luego tendrá un sobrante equivalente a 0.82 céntimos por 




Tabla 5:  
Análisis de ratio de liquidez general del periodo 2019. 
Nota: Esta tabla nos muestra el nivel de liquidez a corto plazo de la 
empresa. 
Tabla 6:  








Nota: Esta tabla nos muestra el nivel de liquidez a corto plazo de la 
empresa. 
AC-EXIS. -GA. ANTI 
PASIVO CORRIENTE 
138,999.14 
    172,717.58 
    138,999.14 
    1.24 
     
PASIVO CORRIENTE  
18,518.55 
    12,261.73 
    18,518.55 
    0.66 
     
 
Ratio de Prueba Ácida  
 
PRUEBA ÁCIDA = 
252,733.15-80,015.57 
PRUEBA ÁCIDA = 
AC-EXIS. -GA. ANTI 
PRUEBA ÁCIDA = 
82,261.73-70,000 
PRUEBA ÁCIDA = 
Interpretación del análisis de ratio de prueba ácida 
A diferencie de la liquidez general, la prueba ácida compara el activo 
disponible y exigible con los pasivos a corto plazo, siendo una comparación 
más exigida que la anterior. 
Al 2019 la empresa la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del 
Perú SAC, obtuvo una ratio de 1.24, lo que quiere decir que la compañía 
puede cubrir sus pasivos a corto plazo haciendo uso del activo disponible 




sus existencias, luego de ello le quedara un sobrante de 0.24 céntimos por 
cada sol de pasivo pagado.  
No fue igual en el año anterior, donde solo disponía de 0.66 céntimos de 
sol por cada unidad monetaria (sol) de pasivo a corto plazo. 
Prueba Defensiva   
Tabla 7:  






Nota: Esta tabla nos muestra la capacidad de pago a corto plazo de la 
empresa. 
Tabla 8:   
Análisis de ratio de prueba defensiva del periodo 2018. 
Nota: Esta tabla nos muestra la capacidad de pago a corto plazo de la 
empresa. 
Interpretación del análisis de ratio de prueba defensiva 
La prueba defensiva muestra la capacidad de pago a corto plazo, si 
solamente se contase con dinero en cuenta corriente o en efectivo. 
En ambos periodos la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del 
PRUEBA DEFENSIVA = 
                EFECTIVO Y EQUIV EFEC 
                    PASIVO CORRIENTE  
PRUEBA DEFENSIVA = 
                               5668.24 
                            18,518.55 
                                       0.31 
     
 
PRUEBA DEFENSIVA = 
                  EFECTIVO Y EQUIV EFEC 
                     PASIVO CORRIENTE  
PRUEBA DEFENSIVA = 
                              89,850.96 
                            138,999.14 
                                                       0.68 





Perú SAC, no muestra capacidad de pago, para evitar dificultades deberá 
hacer efectivo el cobro a sus deudores y/o la venta de sus inventarios 
(equipos, mercaderías.) 
Capital de trabajo  
Tabla 9:  
Análisis de ratio de capital de trabajo del periodo 2019. 
Nota: Esta tabla nos muestra la disponibilidad de activos corrientes de la 
empresa después de pagar sus deudas inmediatas. 
Tabla 10:  
Análisis de ratio de capital de trabajo del periodo 2018. 
Nota: Esta tabla nos muestra la disponibilidad de activos corrientes de la 
empresa después de pagar sus deudas inmediatas. 
Interpretación del análisis de ratio de capital de trabajo. 
 
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE  
CAPITAL DE TRABAJO = 
252,733.15 - 138,999.14 
    113,734.01 
 
CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE  
CAPITAL DE TRABAJO = 
82,261.73 - 18,518.55 
    63,743.18 
 
El capital de trabajo es la diferencia del activo corriente menos el pasivo 
corriente, representa la cantidad de activo corriente que tiene la empresa 
luego de cubrir sus obligaciones a corto plazo. 
Al 2019 la empresa la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del 
Perú SAC, tiene 120,520.01 de capital de trabajo, que le permite seguir 
operando y le da la posibilidad de realizar nuevas y mejores inversiones, o 




RATIOS DE GESTIÓN O ROTACIÓN 
Rotación de Existencias  
Tabla 11:  
Análisis de ratio de rotación de existencia del periodo 2019. 
Nota: Esta tabla mide la rotación de los activos de la empresa en un periodo 
determinado. 
Tabla 12:  




Nota: Esta tabla mide la rotación de los activos de la empresa en un periodo 
determinado. 
Interpretación del análisis de ratio de rotación de existencias. 
 
                      318,755.82 
                       75,007.79 
                           4.25 (Veces) 
 
 
                        30,060.18 
                       70,000.00 
                         0.43 (Veces) 
 
                COSTO DE VENTAS  
ROTACIÓN DE EXISTENCIAS = 
                INV. PROM. DE EXIS. 
ROTACIÓN DE EXISTENCIAS = 
                COSTO DE VENTAS  
ROTACIÓN DE EXISTENCIAS = 
               INV. PROM. DE EXIS. 
ROTACIÓN DE EXISTENCIAS = 
La rotación de existencias, facturación o rendimiento es un indicador 
económico o financiero para medir la rotación de diferentes activos. Según 
los resultados del cálculo y lo que desea saber, se puede medir en el tiempo 
de rotación de activos o en varios días del año. 
La Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, realiza una 
rotación de existencias al 2019, 4.25 veces al año, en comparación con el 
año 2018 la rotación de existencias se realizó fue de 0.43 veces, por lo que 
en el año 2019 su rotación de existencias fue favorable. Su representación 





Plazo Promedio de Inmovilización de Existencias  
Tabla13:  
Análisis de ratio de plazo promedio de inmovilización de existencias del 
periodo 2019. 
Nota: Esta tabla nos muestra en que tiempo se agota el stock de inventario 
de la empresa. 
Tabla 14:  
Análisis de ratio de plazo promedio de inmovilización de existencias del 
periodo 2018. 
Nota: Esta tabla nos muestra en que tiempo se agota el stock de inventario 
de la empresa.  
Interpretación del análisis de la ratio de plazo promedio de 
inmovilización de existencias. 
                  COSTO DE VENTAS  
PLAZO PROMEDIO DE INM. EXIS. = 
                      150,730.56X360 
                           30,060.18 
PLAZO PROMEDIO DE INM. EXIS. = 
                       25,200,000.00 
                           30,060.18 
                                838 (Días) 
 
              COSTO DE VENTAS  
PLAZO PROMEDIO DE INM. EXIS. = 
                    75,007.79X360 
                        318,755.82 
PLAZO PROMEDIO DE INM. EXIS. = 
                      27,002,804.40 
                         318,755.82 
                              84 (Días) 
 
      INV PROM. EXIS X 360 DÍAS 
PLAZO PROMEDIO DE INM. EXIS. = 
       INV PROM. EXIS X 360 DÍAS 
PLAZO PROMEDIO DE INM. EXIS. = 
El plazo promedio de inmovilización de existencias nos indica sobre el 
número promedio de días en que el stock de inventario de la empresa se 
agota y en que determinado tiempo se renovara. 
La Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, al 2019 
mantiene sus mercaderías en un promedio de 85 días por lo que su rotación 
de existencias es favorable, en comparación con el año 2018 que el 




Grado de Intensidad del Capital  
Tabla 15:  







Nota: Esta tabla nos muestra el porcentaje del activo que ha sido invertido 
en bienes de capital. 
Tabla 16:  





Nota: Esta tabla nos muestra el porcentaje del activo que ha sido invertido 
en bienes de capital. 





GRA. INTENSIDAD DEL CAPITAL= 
                      ACTIVO FIJO NETO 
                           ACTIVO TOTAL  
GRA. INTENSIDAD DEL CAPITAL= 
                                    0.00 
                                 82,261.73 
                                          0.00 
                                             0%  
 
GRA. INTENSIDAD DE CAPITAL= 
                 ACTIVO FIJO NETO 
                    ACTIVO TOTAL  
GRA. INTENSIDAD DE CAPITAL= 
                         11,084.76 
                          263,817.91 
                                  0.04 
                                      4%  
 
El grado de intensidad del capital mide la capacidad de una empresa para 
utilizar eficazmente sus activos. En esencia, la intensidad de capital indica 
la cantidad de inversión en activos fijos en un cierto período de tiempo. 
La Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, al 2019 
tiene invertido el 4% del total de sus activos en bienes de capital, en 




RATIOS DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 
SOLVENCIA PATRIMONIAL 
Tabla 17: 






Nota: Esta tabla nos muestra el nivel de solvencia en que se encuentra la 
empresa. 
Tabla 18: 






Nota: Esta tabla nos muestra el nivel de solvencia en que se encuentra la 
empresa. 
Interpretación del análisis de la ratio de solvencia. 
 
RATIO DE SOLVENCIA = 
ACTIVO NO CORRIENTE +ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO NO CORRIENTE + PASIVO CORRIENTE 
              
RATIO DE SOLVENCIA = 
11,804.76 + 252,733.15   
0.00 + 138,999.14   
              
        1.90   
            
 
RATIO DE SOLVENCIA = 
ACTIVO NO CORRIENTE +ACTIVO CORRIENTE 
PASIVO NO CORRIENTE + PASIVO CORRIENTE 
              
RATIO DE SOLVENCIA = 
0.00 + 82,261.73   
0.00 + 18,518.55   
              
        4.44   
            
 
La solvencia Patrimonial es el pilar que sustenta toda la estructura 
productiva, administrativa y comercial; y asegura que los recursos cubran 
todas las operaciones. 
En el 2019 la empresa en su ratio de solvencia tiene 1.90 de por cada sol 
de deuda que tiene la empresa tiene 0.90 de solvencia la empresa es 
solvente en el año 2019, en comparación con el año 2018 la empresa tiene 
4.44 por cada sol de deuda, tiene una solvencia que se encuentra en 




RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 
Tabla 19:  
Análisis de ratio de endeudamiento o apalancamiento total del periodo 
2019. 
Nota: Esta tabla nos muestra la deuda global que tiene la empresa. 
Tabla 20:  
Análisis de ratio de endeudamiento o apalancamiento total del periodo 
2018. 
Nota: Esta tabla nos muestra la deuda global que tiene la empresa. 
Interpretación del análisis de ratio de deuda total. 
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL = 
PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL = 
138,999.14 
263,817.91 
    0.53 
    53% 
 
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL = 
PASIVO TOTAL 
ACTIVO TOTAL 
RATIO DE ENDEUDAMIENTO TOTAL = 
18,518.55 
86,216.73 
   0.21 
   21% 
 
La ratio de endeudamiento de los activos totales se utiliza para determinar 
el grado de responsabilidad de una empresa en relación con sus activos 
totales. 
La Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, al 2019 
tuvo un apalancamiento o endeudamiento del 50% eso quiere decir que, el 
50% del total de sus activos fue financiado por terceros no propietarios y el 
otro 50% del total de los activos fue por terceros propietarios, en 
comparación con el 2018 donde obtuvo un apalancamiento de 21% (79% 
del total de sus activos fue financiado por terceros no propietarios y el 21% 
del total de los activos fue por terceros propietarios) lo que indica que al 




RATIO DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO 
Tabla 21:  






Nota: Esta tabla nos muestra el nivel de endeudamiento de financiación 
ajena que tiene la empresa. 
Tabla 22:  







Nota: Esta tabla nos muestra el nivel de endeudamiento de financiación 
ajena que tiene la empresa. 
Interpretación del análisis de ratio de endeudamiento a corto plazo. 
 
RATIO DE ENDEUDAMIENTO    = 
PASIVO CORRIENTE 
PATRIMONIO NETO 
A CORTO PLAZO     
RATIO DE ENDEUDAMIENTO    = 
138,999.14 
124,818.77 
A CORTO PLAZO     





RATIO DE ENDEUDAMIENTO    = 
PASIVO CORRIENTE 
PATRIMONIO NETO 
A CORTO PLAZO         
RATIO DE ENDEUDAMIENTO    = 
18,518.55 
63,743.18 
A CORTO PLAZO         
      
  
0.29 
    29 % 
  
 
La Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, al 2019 
tiene 1.11 o 111% esto nos indica que la empresa se encuentra con 
excesiva deuda por cada aporte de sol que realizaron los socios, 
comparación del 2018 que el resultado es 0.29, por cada 29 soles de 
financiación ajena la empresa cuenta con 100 soles de financiación lo que 
es un porcentaje aún más manejable por el rango del 40% a 60%, pero la 




RATIOS DE RENTABILIDAD 
Rentabilidad del Activo Total   
Tabla 23:  






Nota: Esta tabla nos muestra en que porcentaje es rentable la empresa. 
Tabla 24:  





Nota: Esta tabla nos muestra en que porcentaje es rentable la empresa. 
Interpretación del análisis de ratio de rentabilidad del activo total. 
Esta ratio nos ayuda a determinar si la empresa esta siendo manejara de 
manera eficiente la utilización de sus activos, insumos y compensar su 
inversión realizada. 
REN. DE ACT. TL= 
UTILIDAD NETA 
ACTIVO TOTAL 
REN. DE ACT. TL= 
61,075.59 
263,817.91 
    0.23 
      23% 
 
REN. DE ACT. TL= 
UTILIDAD NETA 
ACTIVO TOTAL 
REN. DE ACT. TL= 
6,256.82 
86,216.73 
    0.07 
    7% 
 
La ratio de rentabilidad es la tasa de ganancias corresponde a un conjunto 
de indicadores financieros y económicos que están diseñados para 
determinar si la empresa es rentable. 
La Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, durante el 
ejercicio 2019 al utilizar en total de sus activos, lograron una rentabilidad 
del 23%, por lo que los activos produjeron beneficios económicos un tanto 
suficientes, en comparación con el 2018 solo logro una rentabilidad del 7%, 




Rentabilidad Bruta sobre Ventas.  
Tabla 25:   






Nota: Este cuadro nos muestra el nivel de rentabilidad que tiene las ventas. 
Tabla 26:  






Nota: Este cuadro nos muestra el nivel de rentabilidad que tiene las ventas. 
Interpretación del análisis de ratio de rentabilidad bruta sobre ventas 
 
REN. BRUTA SO. VEN= 
UTILIDAD BRUTA 
VENTAS 
REN. BRUTA SO. VEN= 
6,256.82 
28,060.18 
    0.22 
    22% 
 
REN. BRUTA SO. VEN= 
UTILIDAD BRUTA 
VENTAS 
REN. BRUTA SO. VEN= 
67,861.59 
485,163.18 
    0.14 
    14% 
 
El margen de utilidad bruta es la diferencia entre los ingresos que obtiene 
una empresa por la venta de bienes o servicios a través de sus actividades 
y los gastos que implica la fabricación de dichos productos o servicios. 
La Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, durante el 
ejercicio 2019, obtuvo un margen de ganancia sobre ventas al 2019 de 
(14%), en comparación con el 2018 que fue de (22%), significa que al 2019 
su margen de ganancia ha disminuido, pero aun así se tiene que evaluar 
teniendo en consideración la naturaleza de las actividades de la empresa y 
rentabilidad que obtienen otras empresas del mismo giro del negocio para 




Rentabilidad Neta sobre Ventas.  
Tabla 27:  






Nota: Este cuadro nos muestra la rentabilidad neta de la empresa. 
Tabla 28:  





Nota: Este cuadro nos muestra la rentabilidad neta de la empresa. 
Interpretación del análisis de ratio de rentabilidad sobre ventas. 
 
REN. NETO SO. VEN= 
UTILIDAD NETA 
VENTAS 
REN. NETO SO. VEN= 
61,075.59 
485,163.18 
    0.13 
    13% 
 
REN. NETO SO. VEN= 
UTILIDAD NETA 
VENTAS 
REN. NETO SO. VEN= 
6,256.82 
28,060.18 
    0.22 
    22% 
 
La rentabilidad sobre ventas es el beneficio neto de la empresa se refiere a 
las ganancias de la empresa (después de deducir los gastos necesarios 
para alcanzar el objetivo). Se calcula al final del año y dará cuando el 
beneficio sea positivo. 
La Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, durante el 
ejercicio 2019, después de deducir todos sus gastos y obligaciones 
financieras y laborales por lo que la empresa logra quedarse con un 13% 
de sus ventas como utilidad neta, en comparación con el 2018 que obtuvo 
un 22%, por lo que al 2019 su utilidad neta fue menor por lo que la empresa 





Rentabilidad sobre Capitales Propios.  
Tabla 29:  
Análisis de ratio rentabilidad sobre capitales propios del periodo 2019. 
Nota: Este cuadro nos muestra el rendimiento del capital de la empresa. 
Tabla 30:  






Nota: Este cuadro nos muestra el rendimiento del capital de la empresa. 
Interpretación de rentabilidad sobre capitales propios. 
  
REN. NETO SO. CAP. PROP= 
                 UTILIDAD NETA  
              PATRIMONIO NETO  
REN. NETO SO. CAP. PROP= 
                        6,256.82 
                       63,743.18 
                             0.10 
                              10%  
 
REN. NETO SO. CAP. PROP= 
                       UTILIDAD NETA  
                  PATRIMONIO NETO  
REN. NETO SO. CAP. PROP= 
                          61,075.59 
                          263,817.91 
                                  0.23 
                                   23%  
 
La rentabilidad sobre capitales propios es un parámetro cuya función es 
registrar la rentabilidad obtenida por los accionistas en relación con los 
fondos invertidos en una determinada empresa. Lo que quiero decir es que 
se mide la posible capacidad de la empresa para recompensar 
económicamente a los accionistas con los que trabaja. 
La Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, durante el 
ejercicio 2019 se pudo verificar que el patrimonio neto produjo una 
rentabilidad del 23%, es decir se tiene 23 soles por cada 100 soles que se 
invierta en la empresa en comparación con el 2018 que produjo un 10%, 
por lo que al 2019 la rentabilidad aumento debido que se tiene que indicar 





Objetivo General  
Después de los resultados obtenidos se tiene como objetivo general: 
Analizar cómo es la gestión financiera de la Compañía de Servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-2019. Se está considerando 4 
partidas como la liquidez, gestión, endeudamiento y rentabilidad donde se puede 
apreciar que el periodo (2018-2019), se logró un incremento reducido de liquidez, 
así como un incremento optimo en la rotación o gestión de sus existencias, 
además de que su endeudamiento ha incrementado considerablemente, pero 
pese a ello la rentabilidad no ha incrementado como se esperaba en algunos 
rasgos en comparación con el año 2018 respectivamente. Donde Parra et al, 
(2018) indica que los gerentes financieros son responsables de analizar las 
decisiones y acciones financieras necesarias para obtener y hacer el mejor uso 
de los recursos de la empresa, lo que se puede demostrar al analizar los estados 
financieros mediante el uso de ratios financieros. 
Estos resultados son corroborados por Moreno, et al (2019) “Proyecto de 
Mejora en la Gestión Financiera de la empresa Constructora Pérez& Pérez 
S.A.C.” concluye que las oportunidades de mejora se identifican en la gestión de 
la empresa, se ha propuesto un plan de búsqueda activa de nuevos proyectos, 
nuevos mercados y alianzas estratégicas, y se ha propuesto la capacitación 
gerencial relacionada con la gestión financiera y empresarial; Otárola et al. 
(2018) "El control Interno y la Gestión Financiera de la Empresa 
Telecomunicaciones GYS EIRL- periodo 2015-2016." Se concluye que el control 
interno es una herramienta para mejorar la gestión porque tiene como objetivo 
proporcionar información suficiente. Los hechos han demostrado que un control 
insuficiente sobre los procedimientos y las políticas de efectivo afectará la 
liquidez actual porque limita su capacidad para pagar la deuda. Barrios,  (2019) 
“Gestión Financiera para Mejorar la Toma de Decisiones Gerenciales en el 
Sector Transporte de carga del distrito de Paucarpata, Arequipa 2018”, concluye 
que la administración financiera posibilita a la dirección proveer información 
importante, como evaluación de liquidez, productividad y administración de 
recursos financieros, todo lo que puede tomar superiores elecciones para hallar 




Objetivo Específico 1 
Después de los resultados obtenidos: Analizar cuál es el nivel de liquidez 
de la compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-
2019. Para ello, Madushanka y Jathurika (2018) Señale que la liquidez es la 
capacidad de la empresa para obtener efectivo y por tanto cumplir con sus 
obligaciones a corto plazo. Por lo tanto, puede comprender la solvencia crediticia 
en efectivo de la empresa y su capacidad para mantener su solvencia en caso 
de eventos imprevistos (incluida la liquidez general), (liquidez general = Activo 
corriente /Pasivo corriente); Prueba ácida (Prueba Ácida = Activo corriente - 
Existencias – Gastos anticipados /Pasivo corriente); Prueba defensiva (Prueba 
defensiva = Efectivo y equivalente de efectivo / Pasivo Corriente); Capital de 
Trabajo (Activo corriente – Pasivo corriente), con la utilización de la ratio de 
liquidez se demuestra que la compañía de Servicios y Telecomunicaciones del 
Perú SAC., tiene liquidez  y por ende se tiene capacidad  de poder cubrir sus 
obligaciones en un periodo de corto plazo con recursos con recursos que 
ingresen en el corto plazo, por lo tanto, la empresa obtendrá liquidez suficiente 
para cubrir sus obligaciones y que tendrá capacidad para seguir operando, en 
comparación con el año 2018 respectivamente. 
Este resultado es corroborado por Uriarte,  (2018) “Gestión financiera para 
mejorar la liquidez de una empresa de servicios de transporte, Lima 2018.” La 
conclusión es que, a través de la implementación de un diseño de procesos de 
gestión financiera eficaz, se ayudará a mejorar la liquidez de la empresa, 
optimizar los recursos económicos para obtener mejores resultados, a fin de 
lograr todos los objetivos de la empresa. Alcanzar sus metas realizando 
actividades y realizando estudios de mercado, repensando metas y objetivos, 
mejorando el control de activos y pasivos, reduciendo costos y gastos, e 
invirtiendo en nuevos proyectos que les reporten más beneficios. 
Objetivo Específico 2 
Después de los resultados obtenidos: Analizar cómo es la Gestión de la 
compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-2019. 
Musallam,  (2018) Señale que la actividad, tasa de rotación o ratio de rendimiento 




elementos de un activo. Depende del cálculo y de lo que se quiera saber. Estos 
indicadores se pueden medir en la rotación del activo. o facturación, entre ellos 
tenemos: Rotación de existencias (Costo de Ventas/Inventario promedio de 
existencias); Plazo promedio de inmovilización de existencias (Inventario 
promedio de existencias x 360/Costo de ventas); Grado de intensidad del capital 
(Activo fijo neto / Activo total). mediante las ratios de gestión se demostró que la 
Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC. Realiza una 
rotación de existencias al 2019, en donde su mercadería al momento de 
venderlas obtiene cuentas por cobrar, que por medio de la cobranza se 
convertirá en efectivo y mediante la compra se convertirá nuevamente en 
mercaderías, por lo que la rotación de existencias se realizó 4.25 veces al año, 
además mantiene sus existencias en un promedio de 85 días por lo que su 
rotación de existencias es favorable, así mismo tiene invertido el 4% del total de 
sus activos en bienes de capital, en comparación con el 2018 respectivamente. 
Este resultado es corroborado por Yapu, (2018) “Programa gestión 
financiera para incrementar las ventas en Lubrinegocios S.A.C 2018”. concluye 
que el plan de gestión financiera juega un papel decisivo en el crecimiento de las 
ventas de la empresa, ya que a medida que el plan de actividades hace que el 
negocio sea más eficiente, la percepción del crecimiento futuro, el diseño 
adecuado del producto y la ventaja competitiva de la empresa se traducirán en 
un mayor crecimiento de las ventas. 
Objetivo Específico 3 
Analizar cuál es el nivel de endeudamiento de la Compañía de Servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-2019. Abdul,  (2017) señalas 
El índice de solvencia mide la solvencia de una empresa, es decir, la capacidad 
de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras en el mediano y 
largo plazo. Todos los datos utilizados para calcular la ratio de solvencia 
proceden del balance de situación financiera; el cual se mide mediante el 
Solvencia patrimonial (Activo no corriente + Activo Corriente / Pasivo no 
Corriente + Pasivo Corriente), endeudamiento total (Pasivo total / Activo total), 
endeudamiento a corto plazo (Pasivo corriente / Patrimonio Neto).  Mediante la 
utilización de dicha ratio la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del 




sol de deuda que tiene la empresa a comparación del 2018 4.44, también tuvo 
un apalancamiento o endeudamiento del 50% eso quiere decir que, el 50% del 
total de sus activos fue financiado por terceros no propietarios y el otro 50% del 
total de los activos fue por terceros propietarios, en comparación con el 2018 
donde obtuvo un apalancamiento de 21% (79% del total de sus activos fue 
financiado por terceros no propietarios y el 21% del total de los activos fue por 
terceros propietarios) lo que indica que al 2019 su apalancamiento ha 
aumentado, su endeudamiento a corto plazo al 2019 tiene 1.11 o 111% de 
deuda, esto quiere decir que la empresa está sobre endeudado a comparación 
del 2018 que fue un 29%, lo que es un promedio razonable del 40% al 60%. 
Este resultado es corroborado por Quizhpi, (2019) “La Gestión Financiera 
y la Rentabilidad de la Empresa de Servicios Turísticos "Hostería Arrayan y 
Piedra" de la Ciudad de Macas – Ecuador Periodo 2015 – 2018. Se concluye que 
la gestión financiera ayuda a mejorar las debilidades encontradas en un análisis 
financiero de la empresa y debe incluir políticas de gestión de corto plazo que 
ayuden a equilibrar los niveles de liquidez y asegurar que se mantengan los 
niveles mínimos de caja. Para cumplir con las obligaciones actuales, lo mejor es 
financiar deuda a corto plazo 
Objetivo Específico 4 
Después de los resultados obtenidos: Analizar cómo es la rentabilidad de 
la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-
2019. Nalurita, (2017) La tasa de ganancias corresponde a un conjunto de 
indicadores financieros y económicos que están diseñados para determinar si la 
empresa es rentable. La tasa de ganancias es un indicador financiero que 
compara diferentes elementos en el balance o estado de resultados de una 
empresa dentro de estos están; Rentabilidad del activo total (Utilidad Neta / 
Activo Total); Rentabilidad Bruta sobre ventas (Utilidad Bruta / Ventas); 
Rentabilidad Neta sobre ventas (Utilidad Neta / Ventas); Rentabilidad Neta sobre 
capitales propios (Utilidad Neta / Patrimonio Neto).mediante los ratios de 
rentabilidad la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, 
durante el ejercicio 2019 al utilizar en total de sus activos, lograron una 
rentabilidad del 23%, por lo que los activos produjeron beneficios económicos un 




de (14%), el que se tiene que evaluar teniendo en consideración la naturaleza 
de las actividades de la empresa y la rentabilidad que obtienen otras empresas 
del mismo giro del negocio para ratificar si obtuvo un margen de utilidad favorable 
o desfavorable, después de deducir todos sus gastos y obligaciones financieras 
y laborales la empresa logra obtener un 13% de sus ventas como utilidad neta y 
pudo verificar que el patrimonio neto produjo una rentabilidad del 23%, en 
comparación con el 2018 respectivamente. 
Estos resultado son corroborados por Rodríguez y Yauri  (2018) “La 
Gestión Financiera en la Rentabilidad de la Empresa Lucho Tours S.R.L. - 
Huaraz, Periodo 2018.” concluye que el alcance absoluto de la gestión financiera 
limita la rentabilidad de la empresa, pues la falta de una gestión profesional 
refleja una menor rentabilidad económica y financiera, reduciendo la 
competitividad, las oportunidades de desarrollo y las ventajas en el mercado; 
Otárola et al. (2018) "El control Interno y la Gestión Financiera de la Empresa 
Telecomunicaciones GYS EIRL- periodo 2015-2016." Se concluye que el control 
interno es una herramienta para mejorar la gestión porque tiene como objetivo 
proporcionar información suficiente. Los hechos han demostrado que un control 
insuficiente sobre los procedimientos y las políticas de efectivo afectará la 
liquidez actual porque limita su capacidad para pagar la deuda. Los hechos han 
demostrado que un control insuficiente sobre los procedimientos y políticas de 
cobranza y pago afectará los indicadores de gestión, en el tiempo promedio de 






Se concluye que es fundamental que las empresas realicen un análisis financiero 
para que evalúen la situación y el desempeño económico financiero real y poder 
así detectar las dificultades y mejorar las áreas críticas que tiene la empresa para 
que los gerentes puedan realizar una buena toma de decisiones como es el caso 
de la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, Cusco, 2018-
2019. Se está considerando 4 partidas como la liquidez, gestión, endeudamiento 
y rentabilidad donde se puede apreciar que el periodo (2018-2019), se logró un 
incremento reducido de liquidez, así como un incremento optimo en la rotación 
o gestión de sus existencias, además de que su endeudamiento ha incrementado 
considerablemente, pero pese a ello la rentabilidad no ha incrementado como se 
esperaba en algunos rasgos en comparación con el año 2018 respectivamente.  
Se concluye  que la compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC 
tiene liquidez por lo que la empresa tiene la capacidad de poder cubrir sus 
obligaciones a corto plazo con recursos de corto plazo, además de que tendrá 
capacidad para seguir operando, en comparación con el año 2018, la liquidez 
disminuyo en el año 2019. 
Se concluye que la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, 
realiza una rotación de existencias al 2019: en donde su mercadería al momento 
de venderlas obtiene cuentas por cobrar, que por medio de la cobranza se 
convertirá en efectivo y mediante la compra se convertirá nuevamente en 
mercaderías, por lo que la rotación de existencias se realizó 4.25 veces al año, 
además mantiene sus existencias en un promedio de 85 días por lo que su 
rotación de existencias es favorable, así mismo tiene invertido el 4% del total de 
sus activos en bienes de capital, en comparación con el 2018 respectivamente. 
Se concluye que la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, 
al 2019 tuvo un apalancamiento o endeudamiento del 50% eso quiere decir que, 
el 50% del total de sus activos fue financiado por terceros no propietarios y el 
otro 50% del total de los activos fue por terceros propietarios, en comparación 
con el 2018 donde obtuvo un apalancamiento de 21% (79% del total de sus 
activos fue financiado por terceros no propietarios y el 21% del total de los activos 





Se concluye que la Compañía de Servicios y Telecomunicaciones del Perú SAC, 
durante el ejercicio 2019 al utilizar en total de sus activos, lograron una 
rentabilidad del 23%, por lo que los activos produjeron beneficios económicos un 
tanto adecuados, además obtuvo un margen de ganancia sobre ventas al 2019 
de (14%), el que se tiene que evaluar teniendo en consideración la naturaleza 
de las actividades de la empresa y la rentabilidad que obtienen otras empresas 
del mismo giro del negocio para ratificar si obtuvo un margen de utilidad favorable 
o desfavorable, después de deducir todos sus gastos y obligaciones financieras 
y laborales la empresa logra obtener un 13% de sus ventas como utilidad neta y 
pudo verificar que el patrimonio neto produjo una rentabilidad del 23%, en 







El Análisis de la gestión Financiera es muy esencial para saber a través de los 
indicadores financieros el estado actual en que se encuentra la empresa para 
una buena toma de decisiones, se recomienda realizar políticas de gestión al 
inicio del periodo, planteamientos de objetivos y metas, un buen organigrama 
estableciendo funciones y de esa manera realizar un análisis de gestión 
financiera semestralmente con este análisis permitirá a gerencia una buena toma 
de decisiones para que pueda generar un mayor porcentaje en el mercado de 
Telecomunicaciones. 
1 para generar una adecuada liquidez en la empresa se recomienda el análisis 
de la gestión financiera, se debe optimizar los recursos con los que cuenta la 
empresa en base a los objetivos planteados para tomar medidas de capacitación 
al área de finanzas, una reorganización del personal para optimizar los recursos 
de la empresa.  
2 si se requiere una gestión o rotación de existencia de la empresa se 
recomienda el análisis de la gestión financiera para que se tenga una mayor 
rotación de los productos y servicios adquiridos, de esa manera generara mayor 
ingreso y eso en un tiempo prolongado se generará mayor liquidez en la empresa 
y una mejor rentabilidad 
3 para disminuir el endeudamiento de la empresa se recomienda el análisis de 
la gestión financiera, debe existir una política de pagos y consolidar actualmente 
todas las deudas en global de la empresa y realizar un cronograma que permita 
el cumpliendo de sus deudas acorto plazo y largo plazo ya sea obtenidos por 
préstamos bancarios y deudas de proveedores, de esa manera no se alargue 
para los próximos periodos para que la empresa siga operando. 
4 para generar una mayor rentabilidad en la empresa se recomienda el análisis 
de la gestión financiera, se debe plantear objetivos propuestos semestralmente 
para cumplir las metas al final del periodo anual y de esa manera mejorar las 
inversiones ya realizadas o las nuevas inversiones contando con un mejor 




Por último, se recomienda que la gestión en el área financiera sea más profunda, 
ya que pase a ser una parte fundamental de la empresa en la toma de decisiones, 
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PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
¿Cómo es la gestión financiera 
de la compañía de servicios y 
Telecomunicaciones del Perú 
SAC, Cusco, 2018-2019? 
Analizar cómo es la gestión financiera 
de la compañía de servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC, 
Cusco, 2018-2019. 
GESTION FINANCIERA Cuantitativo 
  2. TIPO DE ESTUDIO 
DIMENSIONES      Aplicada 
 PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Liquidez 3. DISEÑO DE ESTUDIO 
¿Cuál es el nivel de liquidez de 
la compañía de servicios y 
Telecomunicaciones del Perú 
SAC, Cusco, 2018-2019? 
Analizar cuál es el nivel de liquidez de la 
compañía de servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC, 
Cusco, 2018-2019 
 No experimental 
Gestión Longitudinal 
   
Endeudamiento  4.   POBLACIÓN 
¿Cómo es la Gestión de la 
compañía de servicios y 
Telecomunicaciones del Perú 
SAC, Cusco, 2018-2019? 
Analizar cómo es la Gestión de la 
compañía de servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC, 
Cusco, 2018-2019 
Rentabilidad 
Estados Financieros de la 
empresa, (2018-2020) 
    
  5.   MUESTRA 
  Estado de Situación 
financiera y Estado de 
Resultados, (2018, 2019) ¿Cuál es el nivel de 
endeudamiento de la compañía 
de servicios y 
Telecomunicaciones del Perú 
SAC, Cusco, 2018-2019? 
Analizar cuál es el nivel de 
endeudamiento de la compañía de 
servicios y Telecomunicaciones del Perú 
SAC, Cusco, 2018-2019 
  
  6.   TÉCNICA 
  Analís documental 
  
¿Cómo es la rentabilidad de la 
compañía de servicios y 
Telecomunicaciones del Perú 
SAC, Cusco, 2018-2019? 
Analizar cómo es la rentabilidad de la 
compañía de servicios y 
Telecomunicaciones del Perú SAC, 
Cusco, 2018-2019 
  7.   INSTRUMENTOS 
  ficha de análisis 
    
    
  
VARIABLE X 




OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 
Liquidez Liquidez general  
Prueba Acida  
Prueba defensiva  
Capital de trabajo  
Gestión Rotación de existencias  
Plazo promedio de 
inmovilización de existencias 
Grado de intensidad del capital  
Endeudamiento Solvencia patrimonial 
Endeudamiento Total 
Endeudamiento a corto plazo 
Rentabilidad Rentabilidad del activo total 
Rentabilidad Bruta sobre 
ventas  
Rentabilidad Neta sobre ventas  
Rentabilidad Neta sobre 














Parra, (2018) La gestión 
financiera se utiliza para 
analizar las decisiones y 
acciones relacionadas 
con los medios 
financieros necesarios 
en las tareas de la 
organización (incluida su 
realización, uso y 
control). La gestión 
financiera transforma la 
misión y la visión en 
operaciones monetarias. 
La gestión financiera 
está relacionada con la 
toma de decisiones. 
Nava, (2015) La 
importancia del 
análisis financiero 






de la empresa en 
términos de liquidez, 
solvencia, deuda, 
eficiencia, desempeño 
y rentabilidad, y ayudar 
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